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studies in Japan from 1995 to 2014. However, the 
present situation cannot be understood without 
knowing its background; therefore, I will start with a 
brief history of Taiwan studies in postwar Japan, and I 
will move on to the chronological review on the state 
?????????????????????????????????????
Taiwan Studies in Postwar Japan: Until 
1990s
The origins of Taiwan studies in Japan can be traced 
to two regions: Kansai (with Osaka as the center) and 
Kanto area (with Tokyo as the center). In the Kansai 
??????????????????????????????????????????????????????
Association for Taiwan Studies (ATS, Taiwanshi 
Kenkyukai), founded in 1977.2 After 30 years, the 
original group of around 60 members in 1997 was 
??? ?????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ????? ??? ??????? ?????????? ???? ??????
trends in Taiwan Studies in Japan from 1995 to 2014 
by reviewing the most important book publications 
during this period and by discussing future possibilities 
???????????????????????????1
Taiwan Studies in Japan from 1995 to 2014 can 
be divided into two periods. One is from 1995 until 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ???? ??????????? ?????????? ??????????
For both periods, changes in Taiwan Studies in Japan 
???? ????????? ???????? ??? ???? ?????????? ???? ???????
changes in Taiwan after 1987, particularly by the 
rapid liberalization, democratization, and two shifts 
??????????????????????????????????????????????????
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expanded to 170 members in 2007.3 Its Gendai Taiwan 
Kenkyu [Journal of Taiwan Studies] was published 
twice a year since 1983.4
???? ????? ?????? ??? ??????????????????? ???????????
Studies” (TATS, Tenri Taiwan Gakkai), which was 
founded in 1991. It was formed by a group of scholars 
from Tenri University and Chinese Culture University 
in Taiwan.5
In the Kanto area, a study group on Taiwan 
???? ??? ???????? ???? ?????? ????? ???? ???? ??? ??????6 
From 1978 to 1988, the group was renamed as the 
???????????????? ?????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
and published the 6 volumes of Taiwan Kingendaishi 
Kenkyu [Historical Studies of Taiwan in Modern 
Times].7? ?????? ??????? ?? ???????? ????? ??? ???????
studies in Japan.
?????? ???? ??????? ?????? ????? ??????? ??? ????????
????????? ??? ??????? ?????????? ??? ??????????
??????????? ???? ???????? ?????? ??? ????????? ????????
?????????????????????????????????? ????????????? ????
past colonial issues, 2. Views from the periphery such 
as Okinawa, Korea and Taiwan were lacking in the 
???????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????? ??????????????8 Surprisingly, 
during 24 years from 1945 to 1969, works on Taiwan 
were so scarce that academic books regarding Taiwan 
numbered no more than 10, and there were only about 
350 articles and papers.9
Taiwan studies was long seen as one of the 
taboos in postwar Japanese academia, which, on 
the one hand, blindly perceived Communist China 
as an ideal society, and, on the other hand, regarded 
??????? ???????? ??? ???? ???????????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????
lobbyists.10 However, the 1970s diplomatic crisis of 
???????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Indonesia in 1974 helped shed the light to people and 
history of Taiwan, which had been long hidden in 
???????????? ??????????????????????????? ?????????????
Taiwanese scholars who studied abroad in Japan had 
contributed greatly to developing the foundations of 
Taiwan studies in Japan from 1960s to 1970s. They 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????11
Although the researchers in both Kansai and Kanto 
area gathered and started forming study groups about 
3? ????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????
4? ???????????? ???? ???????????????????? ?????Taiwanshi Kenkyukai Kaiho? ?????????????Taiwanshi Kenkyu? ????????????? ???? Gendai 
Taiwan Kenkyu????????????????
5 TATS was originally named as Tenri Taiwan Kenkyukai in Japanese, and renamed in 1995.
6? ????????????? ??????????????? ???????? ???????????? ????????? ?????????????? ?????????????????
7? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
8? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????????????????Hakka, Kakyo, Taiwan, Chugoku [Hakka, Ovrseas Chinese, Taiwan, China]? ?????????????
?????????????????????? ???????????????????????????
9? ?????????????????????????? ??????? ???? ??????? ???????????????????? ?????? ??????????????? ???????????????????? ??????? ?????????????
?????????? ????????? ???????????????????????????????????? ??????????????Taiwanshi no Mosaku [In Search of Taiwan History] ?????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????Ajia Keizai Vol.100, September 1969.
10? ???????????????????????????????
11? ????? ????????? ???Taiwan Minshukoku no Kenkyu [Study of Taiwan Democratic Republic]????????? ????????????? ???????????????????
Sekai Ko, Nihon Tochika no Taiwan [Taiwan under Japanese Rule] ?????????????????????????????????????????? ???????????????Sengo 
Taiwan Keizai Bunseki, 1945-1965 [A Structural Analysis of Political Economy in Taiwan, 1945-1965] (Tokyo: University of Tokyo 
???????????????????????????Nihon Teikokushugika no Taiwan [Taiwan Under Japanese Imperialism]????????????????????????????????????
????????????????????Taiwan Musha Hoki Jiken [Musha Uprising in Taiwan] ??????????????????????????????????????????????Taiwango no 
Rekishiteki Kenkyu [Historical Survey on Taiwanese Language] (Tokyo: Daiichi Shobo, 1987).
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12 ????????????????????? ????? ?????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
for Taiwan studies to Wakabayashi.
13 ????????????????? ?????????????????? ??????????
Taiwan approximately at roughly the same time, 
Taiwan studies did not attract much attention until 
1990s. The turning point was Taiwan’s abolishment 
of martial law in 1987, particularly the actions of 
?????????????? ????????????????????????????????????
from 1988 to 2000, who gradually transformed the 
image of Taiwan, not only in Japanese academia but 
in Japanese society as a whole.
Taiwan’s democratization under Lee’s leadership 
???? ?? ?????? ???????? ?????? ????? ??????? ????????????
the negative image of Taiwan studies, which had 
????? ?????????? ???? ????????? ????????????? ??? ????
ten years after Taiwan’s launch of liberalization and 
democratization, the growth and expansion of Taiwan 
studies in Japan reached a critical moment in the late 
??????????????????????????????????????????????????????
years of Taiwan studies in Japan beginning from 1995, 
?????????????????????????????????????????????????
1995 to mid-2000s: Paradigm shift in 
Taiwan studies
From 1995 until the middle of the 2000s can be 
?????????? ??? ?? ?????????? ?????? ??? ??????? ??????????
During this period, the old paradigm drastically 
changed. The epoch making event that helped propel 
this shift was the foundation of the Japan Association 
for Taiwan Studies (JATS, Nihon Taiwan Gakkai) in 
1998. The birth of JATS brought together researchers 
?????????????????????????????????????????????????????????
network.
The foundation of JATS created a nationwide 
network and research activity for those dedicated 
?????????? ????????? ???? ???????? ????????? ??? ??? ?????
???????????? ????? ?????????????????? ??? ????????????????
?????????????? ???????? ???????????12? ??????????
began with 233 in 1998, and it expanded, in ten years, 
to 460 members in 2008.13 Its Nihon Taiwan Gakkaiho 
[Journal of the Japan Association for Taiwan Studies] 
was published once a year since 1999. The evolution 
of Taiwan studies accelerated through this human and 
institutional network of researchers.
However, it is necessary to point out that this 
??????????????? ??????????????????????????????????????
political change. The Third Taiwan Straits Crisis in 
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ??? ???????? ???? ?????????? ???????
through the implementation of direct presidential 
????????? ??????? ??? ?????? ????????? ??????????? ???????
was on Taiwanese identity, which, at the time, was 
??????????????????????????????? ????? ??????????????
????? ???? ???? ????????? ??????????? ????? ??? ???????
a missile exercise with the aim of preventing Lee’s 
????????????? ????????? ??????? ??? ???? ???? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????
cause of this paradigm shift in Taiwan studies.
It was a paradigm shift from Taiwan as an 
unresolved region of the divided China to a successful 
laboratory of economic and political advancement.
???? ??????? ???? ????????? ?????? ????? ???????????????
??? ?????????????????? ?????? ???????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
academia. Along with this paradigm shift, the focus of 
research gradually expanded from a part of Chinese 
history to an independent Taiwan history, from 
Japanese colonial period to contemporary history, and 
from economic development to political development.
Below, I would like to introduce the representative 
outcomes of Taiwan studies in Japan in this paradigm 
shift with regard to the treatment of the Japanese 
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14 ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
15 ??????????????Soryokusen to Taiwan [Total War and Taiwan] (Tokyo: Tosui Shobo, 1996). The Chinese edition was published from 
?????????????????????????????????????????
16 Naoto Kawarabayashi, Kindai Ajia to Taiwan [Modern Asia and Taiwan] (Kyoto: Sekai Shisosha, 2003).
17 ???????? ???????Kohatsu Hatten Kogyokoku no Keizai Hatten to Denryoku Jigyo [Economic Development and Power Industry in Latter 
Industrialized Country] (Kyoto: Koyo Shobo, 2003).
18 Takeshi Komagome, Shokuminchi Teikoku Nihon no Bunka Togo [Cultural Integration of the Japanese Colonial Empire] (Tokyo: 
???????????????? ????????????????????????? ??? ????? ???????????????????????“Nihonjin” no Kyokai [The Boundaries of the Japanese] 
(Tokyo: Shinyosha, 1998).
19 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????Teikoku no Shisen 
[Eyes of Empire]????????? ?????????????????????????
20 For example, Kazuo Hori and Tetsu Nakamura eds., Nihon Shihonshugi to Chosen, Taiwan [Japanese Capitalism and Korea, Taiwan] 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????Shokuminchi Teikoku Nihon no Hoteki Kozo [Legal 
Structure of Japanese Colonial Empire] (Tokyo: Shinzansha, 2004).
21 Following Hironobu Hoshina’s explanation, the international academic conference on Laihe and other writers of Japanese Colonial 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Yomigaeru 
Taiwan Bungaku [Taiwanese Literature Revived] (Tokyo: Toho Shoten, 1995).
22 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????Bungaku de Yomu Taiwan [Reading Taiwan from Literature] 
(Tokyo: Tabata Shoten, 1994, The Chinese edition was published from Aganguard in1997). Chie Tarumi, Taiwan no Nihongo Bungaku 
[Japanese Language Literature in Taiwan] (Tokyo: Goryu Shoin, 1995, The Chinese edition was published from Aganguard in1998), 
Ikuko Okazaki, Taiwan Bungaku [Taiwan Literature] (Tokyo: Tabata Shoten, 1996, The Chinese edition was published from Aganguard 
?????????????????????Taiwan Bungaku kono 100 nen [Taiwan Literature in this 100 Years] (Tokyo: Toho Shoten, 1998).
colonial era and the postwar era.
First, let us begin from the studies on Japanese 
????????? ????? ???? ????? ??????????????? ??? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???
colonial society.14? ??????????? ??? ?????? ???????
examination of the relationships between local society 
???? ???? ????? ??? ??????? ??????????????????? ?????
????????????????????????? ??????????? ????? ??????15 
Another example was Naoto Kawarabayashi’s 
analysis of the autonomous activities and dominant 
roles played by Taiwanese merchants through a 
focus on the tea industry.16? ??????????????? ???????
Kitaba’s study of the electric industry as a framework 
to perceive continuities in economic developments 
from the Japanese colonial era through the postwar 
era.17
The second characteristic of this period was a 
growing interest and spread of imperial studies 
??????? ????? ??????? ????????????? ????????? ????????
One example was Takeshi Komagome’s innovative 
work that analyzed Taiwan comparatively with other 
regions in the Japanese empire.18 By examining the 
??????? ?????? ??? ??????? ??????????????? ??? ???? ????????
of education and cultural integration, Komagome 
????????? ???? ???????????? ??? ???????? ?????? ?????
reproduced inequalities within the empire.Stimulating 
new studies were also done by others scholars such 
??????????????????? ??????????????? ????????????????
of Taiwan in the empire.19 Comparative empire 
studies has become popular, and many important 
????????????????????????????????????????????????????
in the areas of economics, law and so on.20
The last characteristic was the rediscovery of 
????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ?????? ??????
after of the end of the World War II, it was around 
1995 when colonial era writers were beginning to 
be rediscovered and introduced, not only by the 
scholars in Japan but also in Taiwan through various 
academic exchanges.21? ????? ????????????? ??????
for general readers were published.22??????????? ???
depth investigations of literature movements and 
individual writers in the Japanese colonial era were 
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also publicized during this time.23 
Studies of Taiwan’s indigenous people were similar.
The revaluation of indigenous culture in contemporary 
Taiwanese society after democratization also 
?????????? ???? ?????????????? ??? ?? ???? ?????????????
in Japan, for the studies on Taiwan’s indigenous 
people.24 There were new outcomes such as education 
system for indigenous people.25 Though, it was in 
???? ????? ??? ????????? ????????????? ??? ?????? ??????
and its colonial rule was most critically reviewed.
????????????????? ???????? ????????? ??????? ?????
revealed images of indigenous people from the point 
??????????????????????????????????????????26 On the 
?????????? ??????? ????????? ?????????? ???? ????????
and harmonious relationship of Japanese colonizer 
and indigenous people from historical perspectives.27
Unique accomplishments concerning Taiwan 
included Hiroko Ueno’s reconsideration of the Han 
????????????????????????????????????????????????????
Aoi’s elucidation of the functions and roles of shrines 
in Taiwan from the perspectives of urban planning, 
and Takeshi Soyama’s illustration of the development 
of modern tourism in Taiwan.28? ?????? ?????????
compilations were also done by the research unit of 
Chukyo University.29
Next is the postwar era. During this period, although 
there were some scholars who had contributed greatly to 
??????????????????????????????????????????????????????
studies, studies on contemporary Taiwan was still 
developing.30 The extensive and profound achievements 
on the postwar era will be discussed in the next section.
??????? ???? ??????? ??? ?? ?????????? ?????? ??? ???????
studies” from 1995 until the middle of the 2000s, we 
should give the most credit to Taiwanese scholars 
who had received academic training and successfully 
obtained degrees in Japan. As mentioned previously, 
?????????? ????????? ????? ??????? ???? ?? ?????? ?????
in paving the way for the advancements of Taiwan 
studies in Japan. The tradition has passed down to 
?????????????????????????????????????????????????????
23 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????Taiwan Shinbungaku Undo no 
Tenkai [Taiwan New Literature Movement]????????? ?????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????? ??????? ???
????????????????? ??????? ??????????????Taiwan Shinbungaku Undo to Rojin [New Literature Movement and Lu Xun] (Tokyo: Tohoshoten, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????Ryo Kakujaku Kenkyu [Study on Lu He-ruo] (Tokyo: Kazama Shobo, 2002). Ikuko Okazaki, 
Ko Reishi Monogatari [Stories of Ko Reishi] (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2004).
24 ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
25 ???????? ????????Taiwan Genjumin to Nihongo Kyoiku [Indigenous people and Japanese Education] (Kyoto: Koyo Shobo, 2004).
26 ??????????????????Taiwan no Shokuminchi Tochi [Colonial Rule in Taiwan] (Tokyo: Nihon Tosho Center, 2004). He also published 
???????????? ????????????????????????????? ???????Taiwan Taiyaru zoku no 100 nen [One Hundred Years of Atayal in Taiwan] (Tokyo: 
Fukyosha, 2011).
27 ?????????????????Taiwan Kochi Senjumin no Rekishijinruigaku [Historical Anthropology of Taiwan Indigenous People in Highlands] 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????“Aikoku” to “Tasha” [“Patriotism” and the “Others”]????????? ????????????
28 Hiroko Ueno, ??????? ??? ?????????? ???????????????????? ????????? ??? ?????? (Tokyo: Fukyosha, 2000). Akihito Aoi, Shokuminchi 
Jinja to Teikoku Nihon [Colonial Shrines and Japanese Empire] ???????????????????????????????????????????????????Shokuminchi 
Taiwan to Kindai Tsurizumu [Colonial Taiwan and Modern Tourism] (Tokyo: Seikyusha, 2003).
29 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????? (Nagoya: Institute of Social Sciences, Chukyo University, 2003), Nihon 
Tochika no Taiwan Shihai to Tenkai [Taiwan under Japanese Rule and its Development] (Nagoya: Institute of Social Sciences, Chukyo 
University, 2003), and others.
30 ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ?????? ????????? ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? ???????
and others.
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????????????????????????????????????????????????31 
All of their studies are outstanding and have had 
enormous impacts, which accelerated the paradigm 
shift.
??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
postwar period.32 Huang questions the early postwar 
narrative by Waishengren who saw culturally Japanized 
?????????? ??? ????????? ???? ????? ?????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
shang at the same time, he successfully overcomes 
the binary opposition of oppressor (Waishengren) 
?????????????? ???????????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
and Sinicization in Taiwan studies in Japan.
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????????????????? ??????????? ???
Waishengren and Benshengren to better understanding 
the incident’s causes and aftermath.33 The keyword 
for both Huang and Ho’s works, which focus on the 
??????? ??????????? ???????????????? ???? ?????????????
?????? ?????? ?????????????????? ???????? ??? ?? ??????
theme in this period. 
???????? ???????? ???? ??????????? ?????????????
in the acceptance of modernity.” One of the studies 
?????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??? ???????? ?????? ????34 It was provocative 
??????????????????????????????????????????????????????
utilizing Japanese language under Japanese rule as the 
means of resistance.
The impact of Chen’s advocacy was tremendous. 
He transformed what had traditionally been perceived 
as a passive image of colonized Taiwanese citizens 
????? ??????? ?????????????? ?????? ???? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????? ??? ?? ????????? ???????? ?????????? ???
?????? ?????????????? ???? ??????????????????? ?????????
accepted modernity through Japanese language, 
which is taken as language assimilation; however, it 
was not equal to ethnic assimilation, and there are 
????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??? ?????????? ?????????????
overturned the traditional model of binary opposition, 
and paved the way for the new generation of Taiwan 
studies in Japan. Another achievement was the 
opening up of a new genre of gender studies by 
?????? ?????35? ???? ??????????? ???? ????????????? ???
Taiwanese people and their acceptance of modernity 
???????????????????????????????????????????????????
by Taiwanese women themselves.
????????????Shigaku Zasshi [Journal of Historical 
Science], which has a long and distinctive history in 
????????? ??????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ??? ????
?????? ????????? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ???? ??
long time, studies on Taiwan were mentioned in the 
???????????????????????????????????????????????????????
it was categorized separately into small letters under 
???? ???????? ??? ???????? ??? ???????????? ?????? ?? ???????
????????????????????? ??????????????????????? ??????????
became an independent category with large letters 
31 ????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
32 ???????????????Taiwan Bunka Saikochiku 1945-1947 no Hikari to Kage [The Lights and Shades of Cultural Reconstruction in Taiwan 
1945-1947]???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
33 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Taiwan Gendaishi [Contemporary History 
of Taiwan] (Tokyo: Heibonsha, 2014).
34 ??????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????(Tokyo: Sangensha, 2001). The 
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
35 ????????????Kindai Taiwan Joseishi [History of Modern Taiwanese Women] (Tokyo: Keiso Shobo, 2001).
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since 2002.36 This might seem as not a big, notable 
change; however, taking into account that “Shigaku 
zasshi”? ???? ?? ??????? ????????????? ???????? ????? ??
long academic tradition, this clearly showed that the 
Japanese academic circle has come to recognize the 
unique characteristics of Taiwan studies and admitted 
an independent position.
??????? ????????????????????? ????????????????????????
change in Taiwan had a massive impact, and the rise 
??? ?????????????????????????????????????????????????????
of the Taiwanese” overturned the traditional 
analytical frame of binary opposition. The center of 
the focus was no longer only directed at enforcement, 
suppression and exploitation by the ruling structure, 
but now shifted to susceptibility and reactions of the 
Taiwanese people themselves.
Mid-2000s to 2014: Evolution of Taiwan 
Studies
?????? ???? ?????????? ??? ????? ???? ??? ?????????? ???
a period of evolution for Taiwan studies. During 
this period and the previous one, three remarkable, 
growing trends can be found, which were triggered 
by those dynamic and unpredictable changes. 
First is the increased number of publications 
focusing on contemporary issues rather than those of 
the Japanese colonial era. 
Second is the development of a new generation of 
???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????
have experienced studying abroad in Taiwan after 
????????????????????????????????????????????????????
able to utilize easily accessible digital databases and 
archival materials.37
Third, new studies and publications are going 
beyond the long dominant framework that often 
presupposes a binary opposition between the colonizer 
and the colonized, oppressor and oppressed.
In previous generations, the focus of research 
traditionally revolved around the Japanese colonial 
era. However, contemporary issues and themes 
are increasingly examined by the scholars of new 
generations who have studied abroad in Taiwan.38
This was the case especially after 2000, when 
scholarly works of younger generations, using new 
archives, perspectives and approaches, have— along 
with publications of senior researchers — increasingly 
broadened the horizon of Taiwan studies in Japan.
Around 2008, books of the long culmination of 
research were published by senior researchers, such 
??????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ???? ????????? ???????????? ???????????
later), who are the founding members of JATS and 
were long in the frontline of promoting Taiwan 
36 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kenkyukai ed., Nihon Shokuminchi Kenkyu no Genjo to Kadai [State and Issues on Japanese Colonial Studies] (Tokyo: Atenesha, 2008).
37 Hironobu Hoshina points out that it was the 10 years after the late 1990s which colonial (Literature) studies started attracting peoples’ 
attention. It was especially because old materials such as “Taiwan Jiho” and “Taiwan Nichinichi Shinpo” became available in digital 
media in late 1990s, and those online materials helped greatly to better accessibility and advancement of Taiwan literature study. Hironobu 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“Nihon Taiwan Gakkaiho”????????? ??????????????
38 The pioneer who paved the way for this transition is Wakabayashi, who started his career by the study of Taiwanese resistance movement 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
1980s. His early work, Taiwan Konichi Undoshi Kenkyu [A Study on Anti-Japanese Movements in Taiwan] (Tokyo: Kenbun Shuppan) was 
originally printed in 1983 and augmented edition was published in 2001.
??????????????? ????? ???????????????????? ????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????
studying abroad at academic institutions in Taiwan.
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studies in Japan.39?????????????????????????????????????
years after the foundation of JATS and when another 
??????????????????? ????????????????? ??????????
inside Taiwan.
Just as the big wave of rapid economic growth 
and unprecedented political democratization has now 
???????????? ???????????????????????????????????????????
to describe the recent evolution of Taiwan politics and 
society, the term can also be applicable to this period 
of Taiwan Studies in Japan.This was the most visible 
??????????????? ??? ????? ???????? ????? ?? ???????????????
of research topics and analytical frameworks has 
???????????????????? ????????
?????? ????????? ?????? ???? ??? ????????? ??????? ?? ?????
introduce the studies on Japanese colonial era in three 
??????????????? ?????????? ?????????? ????????????????
???????????????????? ??????????????????????????
1. History of Empire
There were many important works in empire 
studies in this period. Toyomi Asano conducted a 
comprehensive and impressive study on the legal 
?????????? ????????????????? ???????? ???????????????
the South Sea Islands (Nanyo Gunto) had opened a 
new perspective by focusing on Taiwan and Okinawa 
in early postwar era.40 Kiyofumi Kato delineated the 
????????? ??????????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????
??????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????
the issues on Japanese repatriates.41 Hideaki Nishi 
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????42? ?????? ????????? ????????? ????
position of Taiwan from maritime routes connecting 
Japan and China.43? ???????????????????? ???????????
the mechanism of surface network and development 
of market system in Imperial Japan and Taiwan.44
???????????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ??????? ???????45 The role of 
??????? ??? ?????? ??????????????? ???? ?????????????
??? ????????? ????????? ???46? ???? ??????????????? ???
research themes and fruits of academic exchanges 
??????????????????????????? ????????????47
39 ???????? ?????????Kindai Nihon to Taiwan [Modern Japan and Taiwan]??????????????????????????????????????????????????????????????????
40 years of Taiwan studies, with the focus on political history in Japanese colonial era. He was the president of JATS from 2007 to 2011. 
?????????????????????Taiwan Bungaku no Omoshirosa [The Fascination of Taiwan Literature] (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2006) and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2008). His work was unique in 
analyzing Taiwan literature and language issues in both Japanese colonial era and postwar era, from political and historical perspectives. 
Isao Kawahara, Honrosareta Taiwan Bungaku [Meddled Taiwan Literature] (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2009).
40 Toyomi Asano, Teikoku Nihon no Shokuminchi Hosei [Japanese Empire in the Nation State System by Legal Analysis] (Nagoya: Nagoya 
????????????????????????? ?????? ?????????? ?????? ????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
Order] (Tokyo: Jigakusha, 2007).
41 Kiyofumi Kato, “Dainippon Teikoku” Hokai [Collapse of “Great Japanese Empire”] (Tokyo: Chuokoron Shinsha, 2009). This is 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????
42 Hideaki Nishi, “Taiwan Shiho” no Seiritsu Katei [Establishment Process of “Taiwan Private Law”] ?????????? ?????? ?????????????????
2009).
43 ?????? ?????????Kindai Nihon Chugoku Taiwan Koro no Kenkyu [Maritime Routes Connecting Japan, China, and Taiwan in Modern 
Era] (Osaka: Seibundo Shuppan, 2005).
44 ?????????? ??????????Teikoku Nihon no Ryutsu Nettowaku [Distribution Network in Imperial Japan] (Tokyo: Nihon Keizai Hyoronsha, 
2012).
45 ???????????????Mararia to Teikoku [Malaria and Empire] ???????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ekibyo, Kaihatsu, Teikoku Iryo [Disease, Development, 
Medical in Empire] ?????????????????????????????????????????
46 ???????????????????????Showa, Ajia Shugi no Jitsuzo” [Showa era Japan and the Reality of Pan-Asianism]????????????????????????
2007).
47 ?????????? ??????????????????????????????Chiiki Shakai kara miru Teikoku Nihon to Shokuminchi [Imperial Japan and Colonies from 
the Perspectives of Local Communities]? ??????????????????????????????????????????????????????????Shokuminchi Teikoku Nihon ni 
okeru Shihai to Chiiki Shakai [Rule and Local Communities under Japanese Colonial Empire]???????????????????????????????????????????
Japanese Studies, 2013).
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The construction of scholarship and accumulation 
??? ?????????? ??? ???? ????????? ??????? ???? ?????
a hot topic.48? ??? ???? ??????? ??? ??????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
Taiwanese elites who studied in mainland Japan for 
higher education, and also described Tokyo in Taisho 
period as a vibrant and dynamic academic arena for 
??????? ????? ?????????? ??? ?????????? ????? ??????49 In 
addition, the roles and functions of Taihoku Imperial 
University is reexamined in Tetsuya Sakai, and 
?????????? ???????????50
???????????????????????????????????????????????????
continuity before and after 1945, the development and 
inheritance of heavy industries throughout Japanese 
colonial era and postwar era were examined by 
????????? ??????????????????????????51
2. Governor-General and Bureaucrats
???? ????? ???? ????????????????? ??? ??????? ????????
but studies on individual bureaucrats also had 
splendid new results. This theme was already 
???????? ????? ??????????? ???????????? ???? ??? ??????????
later in this period.52? ??????? ???????? ?????????
structures and systems of colonial government by 
analyzing bureaucrats who played an important role 
in implementing policies to Taiwan and Korea.53  
Further discussions by various scholars were done in 
?????????? ??????????? ??????? ??????????54
????????? ??????? ??????????????????? ?? ????????
General of Taiwan from the aspect of cooperation 
by Taiwanese.55 Nationality and family registration 
??????? ???? ????????? ??? ????????? ?????56 The 
overall view on Social Welfare was investigated by 
?????????????57?????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ???????????
to a writer, focusing on his experiences in Taiwan.58
3. Modernity and subjectivity
??? ???? ?????? ??? ?????????? ???? ?????????????? ????
????????????? ???????????????? ??? ??????????? ?? ????
direction from the perspectives of media history is 
noteworthy. Her unique study examined the ambiguous 
position and sentiment of the Taiwanese by focusing 
??????????? ?????????? ???? ??????????? ???? ?????? ???
survive and pursue their dreams through negotiations 
?????????????????????????????????????????59 Her work 
48 ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
and Tetsuya Sakai eds., (Iwanami Koza) “Teikoku” Nihon no Gakuchi (Iwanami Series) [The Scholarship and Konwledge of “Imperial” 
Japan] (Tokyo: Iwanami Shoten, 2006).
49 ??????????????Taishoki Taiwanjin no “Nihon Ryugaku” Kenkyu [The Study of Taiwanese Students in Japan during the Taisho Era] 
?????????????????????????????
50 ???????????????????????????????????????????Teikoku to Koto Kyoiku [Empire and Higher Education] ???????????????????????????????
Center for Japanese Studies, 2013).
51 ????????? ???????Kindai Taiwan no Denryoku Sangyo [Power Industry in Modern Taiwan]????????????????????????????????????????
yang Hong, Taiwan Zosen Koshi no Kenkyu [Study on Taiwan Ship Manufacturing Company] (Tokyo: Ochanomizu Shobo, 2011).The 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????
52 ????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????Kindai Nihon no Keizai Kanryo [Economic Bureaucrats of Modern Japan] 
(Tokyo: Nihon Keizai Hyoronsha, 2000). 
53 ????????????????Shokuminchi Kanryo no Seijishi [Politics of Colonial Bureaucrats] (Tokyo: Sangensha, 2008).
54 ?????????????????? ??????????????????? ?????Nihon no Chosen, Taiwan Shihai to Shokuminchi Kanryo [Colonial Bureaucrats and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
55 ??????????????????Taiwan Sotokufu no Tochi Seisaku to Taiwanjin [The Ruling Policy of Governor-General of Taiwan and Taiwanese] 
???????? ??????????????????????????????
56 ???????????????Kindai Nihon no Shokuminchi Tochi ni okeru Kokuseki to Koseki [Nationality and Family Registration of Japanese 
Colonies in Modern Japan] (Tokyo: Akashi Shoten, 2010)
57 ??????????????Teikoku Nihon no Shokuminchi Shakaijigyo Seisaku Kenkyu [Studies on Social Walfare in Japanese Empire] (Kyoto: 
?????????????????????
58 ???????????????Taiwan ni okeru Shimomura Kojin [Kojin Shimomura in Taiwan] (Tokyo: Toho Shoten, 2009).
59 ??????????????“Teikoku” to “Sokoku” no Hazama [Between “Empire” and “Fatherland”] (Tokyo: Iwanami Shoten, 2010). The 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????????? ??????? ???????? ?????????
empire and homeland China. In short, it was also the 
?????????????????????????????????????????????????????
and nationalistic antagonism.
?????????? ?????????? ???? ????????????? ?????
?????????? ????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????????
????????? ?????? ????????????? ???????????? ????
how the members of those associations accepted 
modernity by learning language and culture by the 
ruler’s to utilize for their social elevation.60 Others, 
???????????????? ??????????????????????????????????
methods and intentions of modern song education 
?????? ????????? ????????? ?????61 Chizuru Tainaka 
illustrated the transitions of local peoples’ cultural 
values through changing styles in funerals.62
???? ????? ?????????????? ????? ??? ???? ???????
and contemporary history of Taiwan literature by 
Japanese scholars, including Indigenous literature, 
?????????????? ????????????????????? ??????????????
???? ????????? ?????????? ????63 Kyoko Hashimoto, 
Tsukasa Izumi both examined the atmosphere and 
conditions of the literary world in Taiwan under 
Japanese rule.64? ???????? ??????????????? ?? ?????????
????????????? ????? ?????????????? ????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
is also important and stimulating.65
????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
imperial state.66??????????????????????????????????
both examined education system of indigenous people, 
???? ??????????? ????????? ??? ??? ???? ?????????????? ???
the colonized,” and her attitude is more critical in 
questioning the traditional, single and linear discourse 
????????????????????????????????????????????????????
of the indigenous education system itself.67
In contrast to the previous period, studies on the 
postwar era during this period had various new 
achievements with new perspectives.
Concerning the general concerns and direction 
??? ??????? ???????? ??? ???? ???????? ????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????? ???? ??? ???????????68 Following 
Wakabayashi’s indication, the author would like to 
???????? ?????????????????????????????????????????????
representative studies on postwar era.
Next, I would like to move on to the studies on the 
???????? ???? ???????? ????? ???????????? ?????????????
War, democratization; 2. Indigenization and identity; 
??? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ???????????? ????
environment.
60 ?????? ?????????Shokuminchi Taiwan ni okeru Seinendan to Chiiki no Henyo [Transformation of Youth Association and Local Community 
in Colonial Taiwan] (Tokyo: Ochanomizu Shobo, 2008).
61 ?????????????Shokuminchika no Taiwan ni okeru Gakko Shoka Kyoiku no Seiritsu to Tenkai [The Establishment and Development of 
School Song Education on the Colonial Taiwan]????????????????????????????????????????????Shokuminchi Taiwan ni okeru Kogakko 
Shoka Kyoiku [Singing Education of Common Schools in Colonial Taiwan] (Tokyo: Akashi Shoten, 2007).
62 Chizuru Tainaka, Sougi no Shokuminchi Shakaishi [The Social History of Funerals under Colonialism] (Tokyo: Fukyosha, 2008).
63 ???????? ?????????????? ?????????????????????????????????????Taiwan Kingendai Bungakushi [Modern and Contemporary History of 
Taiwan Literature] (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2014).
64 Kyoko Hashimoto, Kareito Bungakushi to Sono Jidai [Kareito Bungakushi and its Times] (Tokyo: Sangensha, 2012). The Chinese 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Nihon Tochiki Taiwan to Teikoku no “Bundan” 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
65 ???????????????Nihon Tochi to Shokuminchi Kanbun [Japanese Rule and Colonial Chinese Language] (Tokyo: Sangensha, 2012). The 
????????????????????????????????????????????????????????????
66 ?????? ????????The Logic of Empire [Teikoku no Shiko]????????? ???????????????
67 ???????? ????????Taiwan Genjumin no Shakaiteki Kyoka Jigyo [Aboriginal Society and Education in Colonial Taiwan] (Kyoto: Koyo 
Shobo, 2011). Kae Kitamura, Nihon Shokuminchi Tochika no Taiwan Genjumin Kyoikushi [History of Taiwan Indigenous Education under 
Japanese Colonial Rule]????????????????????????????????????????????
68 ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????Nihon Taiwan Gakkaiho???????? ??????????????
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4. KMT, Cold War, democratization
During this period of evolution of Taiwan studies, 
the most notable theme was the further investigation 
??????????? ???? ??????????????? ?????????????????? ???
????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ??? ???? ????????? ????? ???? ?????????? ??? ????
???????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ???
support stability in the democratization process.69
Among them, the representative study was 
????????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ????
???????? ??? ?????? ??????????????? ???? ??????? ????
Shek’s attempt to resuscitate the party and the state 
in the 1950s.70 His study asserted the importance of 
conducting studies which connect divided time and 
??????????????? ?????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????? ??????
in 1949, toward a more comprehensive understanding 
????????????????????????????????????
????????????????????? ???????? ????????????? ????
?????????????????????????????? ??????? ???71? ???????
????????????????????????????????????????????????????
his impressive work examined the full metamorphosis 
??????? ?????????????????????????????????????????????????
of Taiwanization progressed from 1945 to 2008. 
?????????? ????????? ????????????? ??? ???? ??? ???????
in understanding the changing state and analytical 
frames of Taiwan politics through discussions by the 
????????????????????????????????????72
????? ??????????? ????????? ????????? ?????????
????????????????????????????Nittai Kankeishi 1945-
???????????????????????????????????????? was the 
????? ????????? ????? ??? ????????? ???? ????????????????
relationship between Japan and Taiwan.73 On the 
????????????? ????????????????????? ??????? ???????????
?????????????????????? ?????????????????????????????
rather, as formed by the changing environment of 
international politics.74 Sachiko Hirakawa, on the 
?????? ?????? ?????????? ????? ???? ?????? ?? ??????????
Formula”, establishing diplomatic relationship with 
???? ?????? ???????????? ????????? ????????????? ?????
????? ??? ?????? ???????????? ???????? ?????? ??????
spread to the other countries.75? ????????? ??????
???????????????????? ????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????76
One of the unique outcomes of this period is the 
?????????????? ??? ???? ????????????????????????????????
Cold War”.77 Various aspects of information and mass 
?????? ??? ?????? ???????? ?????? ?????? ???? ??????
policy under Cold War, were examined by Shin 
?????????????? ????? ??????78
69 ?????????????????????Chugoku Kokuminto “Toei Jigyo” no Kenkyu [A Study of KMT “Party-owned Enterprises”] (Tokyo: Japan 
Association for Asian Studies, 2002).
70 ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????? (Tokyo: 
?????????????????????????????
71 ??????????????????????Taiwan no Seiji [Politics in Taiwan]? ??????????????????? ????????? ??????? ??????? ???? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
72 ????????? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????????? ?????? ????????????? ???????? ??? ??????????
??????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????? ????????????????????????Gendai Taiwan Seiji wo Yomitoku [Understanding Contemporary Taiwan Politics] (Tokyo: 
Kenbun Shuppan, 2014).
73 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
74 ???????????????Chugoku Gaiko to Taiwan [The PRC's Diplomacy and Taiwan]????????? ???? ???????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
75 Sachiko Hirakawa, “Futastsu no Chugoku” to Nihon Hoshiki [“Two-China” and Japanese Formula] (Tokyo: Keisho Shobo, 2012).
76 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
toward Mainland China, 1996-2000] (Okayama: Daigaku Kyoiku Shuppan, 2012).
77 ????????????????????? ???????????????????Bunka Reisen no Jidai [De-Centering the Cultural Cold War] (Tokyo: Kokusai Shoin, 2009).
78 Toshihiko Kishi, Shin Kawashima, and An Suk Son eds., Senso, Rajio, Kioku [War, Radio, and Memories] (Tokyo: Bensei Shuppan, 
???????????????????????????????????????????????????????????Denpa, Den’ei, Denshi [Radiowave, Movie, and Television] (Tokyo: 
Seikyusha, 2012).
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5. Indigenization and identity
On the issue of changing identities in Taiwan, 
???????????? ???? ??????? ???? ???? ????????? ????????
???????????????????????????? ????????????????????? ???
comparison with Okinawa and Hong Kong, from the 
perspectives of historical commonalities in changing 
identities caused by the successive and multiple rules 
??? ??????????????????79
Changing national identities under indigenization 
???????? ??? ???????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????
relationships between political changes and national 
identity, from the viewpoint of indigenization of 
educational contents in public schools, especially 
focusing on local education.80
??????? ????????? ?????????? ???? ????????????
relationship between authors and readers, to reveal 
???? ??????????????? ???????? ????? ??? ???????????????
literary arena to the Taiwan literature arena as a focal 
point for Taiwan identity after democratization.81
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Atsushi Sugano traced the history of postwar cultural 
policy from 1945 to 1987, and pointed out the origin 
of cultural indigenization actually could be traced 
????? ???????????????????????82 His other book on 
language policy, questions the traditional binary 
??????????? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????
language education.83
6. Ethnicity and society
???? ???????? ???????????? ???? ?????????? ????????
????????? ???????? ???? ???? ????????? ???? ??????????? ???
contemporary Taiwan from cultural approach.84 
Ichiro Numazaki analyzed the transitional process of 
ethnicity and society of Taiwan by using the concept 
?????????????????????? ?????????????????????????85
New studies on social movement was done by 
Junko Hoshi, which explained the logic and system 
of community empowerment movement with 
????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? ??????????? ???
comparison to Japanese experiences.86 There were 
???????????????????????? ??????????????????????????
for example, Naoki Ishigaki reconsidered the 
????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????
from the Japanese colonial era to the postwar era until 
the 1970s, explaining how aboriginal society was 
????????????????????????????????????????????????????87
Other studies include Hisahiko Kamizuru analysis 
79 ?????????????????“Henkyo Higashi Ajia” no Aidentiti Politikusu [Identity Politics in “Peripheral East Asia”] (Tokyo: Akashi Shoten, 
2005).
80 ???????????????? Sengo Taiwan no Kyoiku to Nashonaru Aidentiti [National Identity and Postwar Education in Taiwan] (Tokyo: 
??????????????????????????????“Kyodo” to shite no Taiwan [Taiwan as a “Homeland”] (Tokyo: Toshindo, 2009).
81 ?????????????????Taiwan Bungaku to Bungaku Kyanpu [Taiwan Literature and Literature Camp] (Tokyo: Toho Shoten, 2012). The 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Taiwan Gendai Bungaku 
no Kenkyu [A Study on Contemporary Taiwan Literature] (Kyoto: Koyo Shobo, 2008).
82 Atsushi Sugano, Taiwan no Kokka to Bunka [The Nation and Culture of Taiwan] (Tokyo: Keiso Shobo, 2011).
83 Atsushi Sugano, Taiwan no Gengo to Moji [The Language and Characters of Taiwan] (Tokyo: Keiso Shobo, 2012). On the other hand, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nakagawa, Sengo Taiwan no Gengo Seisaku [Language Policy in Postwar Taiwan] (Tokyo: Toho Shoten, 2009).
84 ???????????????????? ???? ?????????Sengo Taiwan ni okeru “Nihon” [“Japan” in Postwar Taiwan] (Tokyo: Fukyosha, 2006). Hiroko 
????????? ???? ?????????Taiwan ni okeru “Shokuminchi Keiken” [“Colonial Experience” in Taiwan] (Tokyo: Fukyosha, 2011).
85 Ichiro Numazaki, Taiwan Shakai no Keisei to Henyo [Formation and the Transformation of the Taiwan Society] (Sendai: Tohoku 
?????????????????????????????????????????????????????
86 Junko Hoshi, Gendai Taiwan Comyuniti Undo no Chiiki Shakaigaku [Contemporary Community Development in Rural Taiwan] (Tokyo: 
Ochanomizu Shobo, 2013).
87 Naoki Ishigaki, Gendai Taiwan wo Ikiru Genjumin [Indigenous People Living in Contemporary Taiwan] (Tokyo: Fukyosha, 2011). 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Taiwan Genjumin Shakai no 
Chihoka [Localization of Taiwan Aboriginal Society] (Tokyo: Kenbun Shuppan, 2012).
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of the logic of network construction among local 
Han people in cities.88? ?????????? ???? ???????? ?????
????? ????????? ????? ?????????? ???? ????????? ???????
Igarashi discussed various aspects of society which 
????? ?????????? ???? ?????????? ??????????????????????
?????????????????????????????89
?????????????????????????????? ???????? ????????????
argued the lost possibilities of literature cooperation 
between writers of Benshengren and Waishengren 
??? ?????????????????????????????????? ????????? ??? ????
???????? ????????????????????????????????90
7. Development and environment
?????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ???????????
Taiwan studies on social sciences was economic 
advancement, which pursued reasons why Taiwan’s 
achieving economic miracle and becoming one of 
?????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
by Teruo Asamoto, Tetsuo Sonoda, and the changing 
economic relationship of Taiwan and China after 
democratization was discussed by Hiroshi Ishida.91
???????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ???? ????? ????????? ??? ????????
studies. In representative studies on computer and 
????? ????? ?????????? ????????? ????? ???? ???????
Kawakami both not only analyzed the mechanisms 
??? ???????????????? ??????????????????? ???? ?????
succeeded in delineating the active role played by 
engineers and workers in constructing networks 
among manufacturers.92 Others studies include Jun 
Akabane’s, comparative study of the LCD panel 
????????? ???? ????????? ???? ???? ????????? ???????? ???
?????????? ?????????????? ???? ?????????? ??? ????
commitment of Japanese manufacturers.93
The relationship between industrialization, 
democratization, and the environmental policy and 
environmental protection movement was discussed 
in works by Tadayoshi Terao et al.94 Questions over 
environmental safety and sustainable development in 
??????????? ???????????????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
disaster, were discussed by Soochol Lee, et al.95
Compared to the previous period, we can see the 
??????????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????????
frameworks. As already stated above, book 
????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ??? ????
scholars of new generation and their remarkable 
achievements could be observed in the numbers of 
???????????????????????????????????????????????????
which are indicated in the table below. Obviously, we 
88 Hisahiko Kamizuru, Taiwan Kanminzoku no Network Kochiku no Genri [The Principle in Constructing Network by Taiwan Han People] 
(Hiroshima: Keisuisha, 2005).
89 ?????????????????Gendai Taiwan Shukyo no Shoso [Aspects of Religion in Contemporary Taiwan]?????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????? ??????????????? ????????? ???????????????????? ?????????? ??????? ?????????????Taiwan ni okeru Minshu 
Kirisutokyo no Jinruigaku [An Anthropology of Folk Christianity in Taiwan] (Tokyo: Fukyosha, 2013). On the other hand, Kimimasa 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
90 ???????????????????Taiwan ni okeru Datsushokuminchika to Sokokuka [Decolonization and Sinicization in Taiwan] (Tokyo: Akashi 
????????????????????????????Taiwan no Esunisiti and Media [Ethnicity and Media in Taiwan]????????????????????????????????????????
91 Teruo Asamoto, Kaihatsu Keizaigaku to Taiwan no Keiken [Development Economics and the Experience of Taiwan] (Tokyo: Keiso 
Shobo, 2004). His latest book is Teruo Asamoto, Taiwan no Kigyo Senryaku [Corporate Strategy in Taiwan] (Tokyo: Keiso Shobo, 2014). 
Tetsuo Sonoda, Sengo Taiwan Keizai no Jisshoteki Kenkyu [The Empirical Study of Postwar Taiwan Economy] ???????? ????????????????
2005). Hiroshi Ishida, Taiwan Minshuka to Chutai Keizai Kankei [Democratization in Taiwan and China-Taiwan Relationships] (Suita: 
???????????????????????????????
92 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Tokyo: 
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Asshuku sareta Sangyo Hatten [Compressed Industrial Development] ????????????????????????????????????????
93 Jun Akabane, Higashi Ajia Ekisho Paneru Sangyo no Hatten [Development of LCD Panel Industry in East Asia] (Tokyo: Keiso Shobo, 
2014).
94 Tadayoshi Terao, ed., Kankyo Seisaku no Keisei Katei [Formation Process of Environmental Policies] ?????????????????????????
95 Soochoel Lee eds., Higashi Ajia no Enerugi Kankyo Seisaku [Energy and Environmental Policy in East Asia] (Tokyo: Showado, 2014).
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???? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ??????????? ??????
thesis (indicated in†) and focus on contemporary 
issues and themes rather than on the Japanese colonial 
era.
??????? ????????????????????????????????????????
Author Title Publisher (Year) Award (Year)
????????? ?????????? Sho Keikoku to Ri Toki
[Chiang Ching-kuo and Lee Teng-hui]
University of 
??????????????????
19th????????????????????????
Academic Works (1997) 
?????????? Kindai Taiwan Joseishi†
[History of modern Taiwanese Women]
Keiso Shobo, 
(2001)
17th Aoyama Nao Award for 
Women Studies (2002)
????????? ??????????†
???????????????
University of 
?????????????
(2003)
20th? ??????????????? ????????
????????????
????????? ?????? Taiwan ni okeru Ittoudokusaitaisei no 
Seiritsu†
?????????????????????????????????????????
Dictatorial System]
Keio University 
?????????????
1. 28th? ??????????????????????????
Studies on Developing Countries, 
????????????????
2. 2nd???????????????????????
(2007)
????????????? Taiwan Hai-teku Sangyo no Seisei to 
Hatten†
[The Formation and Development of 
??????????????????????????????
Iwanami Shoten
(2007)
19th? ??????????? ??????????????
?????
(2007)
???????????? Teikoku Nihon no Shokuminchi 
Shakaijigyo Seisaku Kenkyu†
[Studies on Social Walfare in Japanese 
Empire]
???????????????
(2007)
10th Sompo Japan Foundation 
Awards (2008)
Toyomi Asano Teikoku Nihon-no Shokuminchi Housei†
[Japanese Empire in the Nation State 
System by Legal Analysis]
Nagoya University 
?????
(2008)
1. 25th? ??????????????? ????????
????????????
2. 38th? ?????????????????????
(2009)
????????? ?????????? Taiwan no Seiji
[Politics in Taiwan]
University of 
???????????
(2008)
1. 20th? ???????????????????????
2. 4th???????????????????????
(2009)
???????????? “Kyodo” to shite no Taiwan†
[Taiwan as a “Native Land”]
Toshindo
(2009)
8th? ???????????????????????????
?????????????????????
Atsushi Sugano Taiwan no Kokka to Bunka†
[The Nation and Culture of Taiwan]
Keiso Shobo
(2011)
33rd? ??????????????????????????
Studies on Developing Countries, 
????????????????
??????????????? Asshuku sareta Sangyo Hatten†
[Compressed Industrial Development]
Nagoya University 
?????
(2012)
29th? ??????????????? ????????
????????????
????????????? Chugoku Gaiko to Taiwan†
????????????????????????????????
Keio University 
?????
(2013)
25th? ???????????????????????
Conclusion
?????????????????????????????????????????? ??????????
Studies” from 1995 until the middle of the 2000s, 
in addition to Japanese scholars, new generation of 
Taiwanese scholars — who were trained to conduct 
????????? ??? ?????? ??? ????????? ??????? ??? ??????
academic institutions — have successfully brought 
new questions into historical discourse by examining 
???? ??????????? ??? ????????????? ??? ???? ??????????
rather than focusing on the traditional discourse of 
enforcement, suppression and exploitation.
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ?????? ?????? ???? ?? ???????????????
of research themes and topics. The direction of 
this research was most represented by the concept 
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??? ??????????????? ??? ????? ??? ????????????? ???
other words, it was the change of analytical frame 
????????????? ????????? ?????????????????????????
transformation is still in the progress, and this is 
the uniqueness and fascinating character of Taiwan 
studies, which still attracts attention from many 
researchers.
Throughout both periods, the transitions were not 
only from Japanese colonial period to contemporary 
issues, but also from economic development to 
political development, and from a part of Chinese 
history to an independent Taiwan history (or from 
Chinese identity to Taiwanese identity).
Taiwan has become one of the highly democratized, 
??????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ??????????????
the rise of China has changed the map of economic 
???????????? ???? ????? ???????? ??????????? ??????????
ambiguities between competition and interdependence 
????? ??????? ???? ????????? ??????????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????? ????? ?????????? ????????? ???
stimulate the direction of Taiwan studies.
Due to the rise of China and the growing interest 
in contemporary China studies, some say that 
Taiwan studies is in decline or in a critical situation. 
Nonetheless, the author is rather optimistic about the 
future prospect of Taiwan studies in Japan. Because 
the author currently holds an academic position 
in Okinawa, the presence of Taiwan as the closest 
?????????? ??? ??????????????? ???????????? ???????? ???
??????????????? ????????? ????? ??????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
across the border. There are still people who have and 
had personal experiences and memories on Taiwan. 
This factor of closeness, geographical and intimate 
emotional distance is one of the advantages of Taiwan 
studies in Japan.
Therefore, the author is not pessimistic for the 
future development of Taiwan studies in Japan. It 
will remain important. The increase in the number 
???????????????????????????????????????????????????????
whose expertise are contemporary Taiwan politics or 
economy, and awards given to the research of those 
???????????????????????????????????????????????????????
in Japan in 20 years.96
Nowadays, Taiwan has become the new center 
of Taiwan Studies, and the advantages which were 
long held by Japanese academic circles, especially 
on the Japanese colonial era, are no longer the same. 
Then, what Japanese scholars can contribute to 
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????97 
In this globalized era of Taiwan Studies, the role of 
Japanese scholars is also changing; nevertheless, 
despite the decreasing advantages compared to the 
previous generations, there are still advantages left 
based on our historically accumulated knowledge 
and academic traditions, and we as Japanese scholars 
must continue to strive and pursue the uniqueness 
of our own contributions to the advancement and 
development of Taiwan Studies in the global arena.
96 ???? ??????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??? ?????? ????????????????? ??? ????????? ??? ????????????? ???? ????????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
linguistics and so on. In particular sections of the Taiwan studies, especially in social sciences, still need to be aided to promote its future 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????Nihon Taiwan Gakkaiho????????? ?????????
??????????
97 ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????
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